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Исследуются правомонархические союзы и общества белорусских губерний в 1908 – 1917 годах. 
Рассматривается процесс развала некогда единого общероссийского Союза Русского Народа – ведущей 
партии монархистов России – и создания на ее основе новых союзов и правых организаций, их отделов и 
подотделов на территории белорусских губерний в 1907 – 1917 годах. Показан процесс формирования 
новой партийной системы внутри монархического движения России. Тем не менее вместе с умеренными 
белорусские монархисты представляли собой достаточно серьезную общественно-политическую силу, 
способную в определенной мере влиять на политические процессы в Северо-Западном крае. Однако в 
годы первой мировой войны количество организаций монархистов сократилось, и по сравнению с 1908 го-
дом уменьшилось в 15 раз, а по сравнению с 1914-м – в 13 раз; 5 сохранившихся отделов общероссийских 
союзов правых монархистов являлись всего лишь формальными организациями, не имеющими никакого 
общественного авторитета и не представляющими какого-либо существенного интереса как для пра-
вительственных структур, так и для местного населения. 
 
Введение. Склоки и раздоры в руководстве Союза Русского Народа (СРН), начавшиеся почти сра-
зу после поражения революции 1905 – 1907 годов, в конечном итоге привели к выходу из Главного Со-
вета СРН двух авторитетнейших лидеров монархического движения, основателей партии В.М. Пуришке-
вича и И.И. Восторгова. Первый создает Русский Народный Союз имени Михаила Архангела (СМА) и в 
марте 1908 года, после его официальной регистрации в качестве новой монархической партии, становит-
ся ее председателем. Пользуясь значительным авторитетом в правых кругах общества и известностью в 
стране в качестве депутата Государственной думы, при безусловной поддержке властей, В.М. Пуришке-
вич уже весной 1908 года приступает к созданию периферийных отделов СМА на территории всей импе-
рии, в том числе и в белорусских губерниях. 
Ослаблением позиций А.И. Дубровина в Главном Совете СРН и в местных отделах воспользова-
лись его давние конкуренты и противники внутри главного руководящего органа партии в лице Э.И. Ко-
новницына и Е.Н. Маркова II, которые инициировали борьбу за отстранение А.И. Дубровина от предсе-
дательства в Союзе. О том, какие причины лежали в основе внутрипартийной борьбы в СРН, мы уже 
говорили. Здесь же остается констатировать только тот факт, что новые претенденты на власть повели 
активную работу по подчинению своему влиянию периферийных отделов, а где этого сделать не удава-
лось параллельно с отделами, оставшимися верными А.И. Дубровину, создавали свои, получившие 
название «обновленческих». 
Основная часть. Таким образом, внутри монархического движения России начался процесс форми-
рования новой партийной системы. С лета 1908 года в городах и сельских населенных пунктах Беларуси 
стали создаваться отделы СМА, затем, по мере развала СРН, – обновленческие, а уже в декабре 1911, и 
особенно с осени 1912 года, – отделы Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа (ВДСРН).  
Умеренно правые в Беларуси были представлены организациями образовавшихся в 1908 году Все-
российского национального союза, Русского Окраинного Общества, все еще действующего в г. Вильно 
общества «Крестьянин» и возникшего в 1915 году Отечественного патриотического союза. Их количе-
ство и территориальное размещение выглядело следующим образом.  
В Виленской губернии существовало 3 отдела СМА: первый из них был образован весной 1908 года 
(приблизительно в апреле – К. Б.) в м. Глубокое Дисненского уезда; второй в августе – сентябре 1913 года в 
г. Вильно создали муж и жена В.Е. и Н.А. Кондратьевы – бывшие члены совета Виленского губернского 
отдела ВДСРН [1, л. 22 – 23 об.; л. 44, 83]; третий оформился в ноябре 1914 года в с. Словенск Ошмянского 
уезда, близ железнодорожной станции Листопад Полесской железной дороги [2, л. 2 – 4].  
На сторону обновленцев в июле 1910 года почти в полном составе перешел Виленский железно-
дорожный отдел СРН во главе с председателем совета Н.В. Селивановым [1, л. 30 – 31] и часть членов 
уездного отдела СРН в м. Глубокое, которые образовали свой отдел под председательством отца А. Ве-
раксина, бывшего председателя старого отдела [3, л. 2 об., 5, 7, 9; 4, л. 1 – 1 об.].  
Виленский губернский отдел СРН на общем собрании 26 сентября 1912 года большинством голо-
сов принял решение о сохранении верности А.И. Дубровину, 20 ноября он был официально открыт и  
24 декабря этого же года зарегистрирован [1, л. 33, 38, 43]. В январе 1912 года к ВДСРН присоединилась 
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главе с товарищем председателя Ф. Ивановым [4, л. 1 – 1 об.], а 19 ноября 1912 года о поддержке ВДСРН 
заявил Запрудьский отдел СРН Ошмянского уезда [5, л. 2 – 9]. В итоге в Виленской губернии накануне 
первой мировой войны действовали 3 отдела СМА, 4 отдела ВДСРН и 2 отдела СРН-обновленческого. 
Умеренно-правые монархисты Виленской губернии в эти годы, кроме партии «Северо-Западное 
Русское Вече» (СЗРВ) и общества «Крестьянин», были представлены губернским отделом Всероссийско-
го национального союза (ВНС) и отделом этой же партии в д. Граничи Красносельской волости Вилен-
ского уезда [1, л. 78 – 79], а также созданным в октябре 1906 года Русским Окраинным Союзом (зареги-
стрирован 16 января 1907 года в г. Вильно – К. Б.) [6, с. 143] и преобразованным в 1908 году в отдел Рус-
ского Окраинного Общества [7, с. 31]. 
В Витебской губернии большинство отделов СРН в период внутрипартийной борьбы сохранили 
верность А.И. Дубровину. 2 декабря 1912 года в связи с празднованием 6-й годовщины со времени свое-
го основания Витебский губернский отдел СРН принял решение о переименовании в отдел Всероссий-
ского Дубровинского Союза Русского Народа [8, л. 11, 13, 18]. В июне 1913 года отдел ВДСРН открылся 
в г. Себеже [9, л. 1 – 1 об]. Примерно в феврале 1911 года в г. Двинске был открыт отдел Русского 
Народного Союза имени Михаила Архангела [10, л. 7]. Других данных не обнаружено, но сохранились и 
архивные документы, содержащие сведения о разногласиях внутри руководства совета Витебского гу-
бернского отдела ВДСРН зимой-весной 1913 года, приведших к выходу из его состава ряда членов, вер-
ных А.И. Дубровину [8, л. 19 об., 22 – 24, 28 – 30]. Можно предположить, что часть членов губернского 
отдела ВДСРН во главе с бывшим председателем совета, полковником Г.А. Надольским, перешли на 
сторону обновленцев или создали отдел СМА, так как 23 сентября 1913 года на должность председателя 
совета Витебского губернского отдела ВДСРН был избран преданный А.И. Дубровину С.М. Рафанович, 
бессменно возглавлявший отдел до 28 февраля 1917 года [8, л. 19, 152 об.]. В пользу данного предполо-
жения свидетельствуют заявления разных лиц о приеме в члены Русского Народного Союза имени Ми-
хаила Архангела, а также документы, содержащие переписку об открытии отделов этой партии в Витеб-
ской губернии, обнаруженные нами в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) 
за период с 30 сентября 1910 года по 12 декабря 1911 года [10, л. 1 – 7; 11, л. 4]. 
20 января 1916 года в г. Витебске из числа умеренно правых монархистов В.Г. Орловым был от-
крыт отдел Отечественного патриотического союза. Члены отдела Всероссийского Дубровинского СРН 
на учредительное собрание приглашены не были, хотя в своей речи В.Г. Орлов и заявлял о намерении 
нового монархического образования наладить отношения с дубровинцами. Более того, председатель Ви-
тебского губернского отдела ВДСРН С.М. Рафанович доносил в Главный Совет ВДСРН: «Теперь из от-
ношений этого союза, именующего себя патриотическим союзом видно, что он враждебно настроен по от-
ношению нашего отдела и всячески старается ослабить наш отдел, уговаривая наших членов перейти в их 
союз» (сохранен текст документа – К. Б.) [8, л. 123 – 124; 12, л. 3 об., 6 об., 7]. Таким образом, в Витебской 
губернии после раскола СРН существовало 2 отдела ВДСРН, 1 отдел ОПС и как минимум 2 отдела СМА. 
Кризисное состояние переживали в эти годы и монархические организации Гродненской губернии. 
Из архивных документов, хранящихся в фондах НИАБ г. Гродно и ГАРФ, очевидно, что в г. Белостоке 
первоначально были открыты два отдела Союза Русского Народа: первый 23 ноября 1906 года, а второй 
15 января 1909 года. В ходе борьбы за лидерство в движении обновленцы 9 июня 1909 года провели че-
рез Главный Совет СРН решение о закрытии первого отдела и передаче его имущества в распоряжение 
второго отдела СРН – обновленческого. Тяжба вокруг собственности закончилась созданием 13 января  
1913 года на основе бывшего первого отдела Белостокского уездного отдела ВДСРН. На сторону обнов-
ленцев в это время переходят Лапский и Хорощанский отделы СРН [13, л. 2 – 2 об., 6 об. – 9, 13 – 13 об., 
30 – 32; 30, л. 9 – 11]. Примерно в это же время на сторону А.И. Дубровина окончательно переходит 
Гродненский губернский отдел СРН, который 10 февраля 1913 года на общем собрании принял решение 
о переименовании в отдел ВДСРН [14, л. 6 – 7 об., 15]. 
В канцелярии Главной Палаты Русского Народного Союза имени Михаила Архангела за период с 
30 декабря 1908 по 10 ноября 1911 года отложились заявления разных лиц о приеме в члены Союза и 
переписка об открытии его отделов из Кобрина, Брест-Литовска, Слонима, м. Незбудка-Михайлова, м. 
Жировичи, с. Ополь и других населенных пунктов Гродненской губернии [15, л. 3. 6, 32, 39]. Анализ 
этих документов позволяет заключить, что 22 июня 1914 года отдел СМА был создан в м. Жировичи 
Слонимского уезда, причем в его состав входили не только жители самого местечка, но и г. Слонима, а 
также прилегающих к нему деревень [16, л. 2 – 8]. Принадлежность Старосельского, Духовщинского от-
делов бывшего единого СРН и некоторых других организаций монархистов Гродненской губернии в 
предвоенный период, отрывочные сведения о которых содержатся в архивах, однозначно определить 
пока не представляется возможным [14, л. 6 – 7 об.; 17, л. 1 – 2, 7 – 7 об.; 18, л. 1 – 1 об.], хотя по некото-
рым косвенным признакам можно предположить, что они примыкали к обновленцам. Достаточно круп-
ным и активным отделом СМА в Беларуси являлся Брест-Литовский, образованный 27 февраля 1911 года 
и после регистрации под № 1020 Санкт-Петербургским градоначальником, получивший наименование 
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Умеренно-правый фланг монархического движения в Гродненской губернии представляли органи-
зации Всероссийского национального союза. Местные отделы ВНС со времени его возникновения в 1908 
году и по 1 января 1911 года были зарегистрированы в Бресте, Волковыске и Кобрине, причем о наличии 
самого многочисленного из них – Брестского имеются сведения за июль 1914 года [20, л. 2; 21, с. 756;  
61, л. 3 – 3 об.]. Анализируя выявленные данные, можно констатировать, что в период раскола Союза 
Русского Народа и до начала первой мировой войны в Гродненской губернии в разное время существо-
вали 2 отдела ВДСРН, 3 – СРН-обновленческого, 2 – СМА и 3 отдела ВНС. Кроме того, как уже отмеча-
лось выше, точную принадлежность еще 2-х бывших отделов СРН установить не удалось. 
Подобное размежевание правоконсервативных сил происходило накануне войны и в Минской гу-
бернии. Материалы переписки местных организаций монархистов с вышестоящими руководящими орга-
нами показывают, что отделы Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа в 1913 – 1915 годах 
функционировали в Минске [22, л. 4], Пинске [22, л. 1 – 4 об.], Барановичах (сведения на 12.02.1912 г. и 
9.01.1913 г. – К. Б.) [23, л. 2, 190 об.], Лунинце [24, л. 6 – 7]. В книге протоколов отдела Русского Народ-
ного Союза имени Михаила Архангела при станции Минск Александровской железной дороги имеется 
запись от 8 ноября 1913 года об общем собрании по случаю годовщины отдела союза (следовательно, он 
был образован в ноябре 1912 года – К. Б.), а последнее известие о его деятельности датируется 21 апреля 
1915 года [25, л. 1 – 2, 13 – 13 об.]. 20 июня 1911 года уполномоченным Главной Палаты СМА И.А. Кре-
четовичем был открыт отдел союза в г. Барановичи (зарегистрирован Санкт-Петербургским градона-
чальником за № 1883 – К. Б.) [19, л. 5, 12]. В переписке об открытии отделов СМА в Минской губернии 
зарегистрировано значительное количество заявлений с просьбами о приеме  в члены Союза и предо-
ставлении права на открытие отделов из различных населенных пунктов губернии, а также справок и 
удостоверений, выданных различным лицам с соответствующими полномочиями. В частности, в этих 
документах содержатся сведения подобного рода из г. Пинска, железнодорожных станций Рубежевичи 
Минского, Ручаевка Речицкого и Барановичи Новогрудского уездов, местечка Норовля и села Хобное 
Речицкого уезда, а также местечка Березино Игуменского уезда [26, л. 1 – 7, 19 – 19 об., 23 – 24, 34 – 38, 
41;  
11, л. 27, 56; 27, л. 23, 40]. 
17 марта 1912 года в газете «Минское слово» было опубликовано воззвание Минского отдела Все-
российского национального союза – первое письменное свидетельство о его существовании [28, с. 2].  
О наличии отдела умеренных монархистов в г. Минске говорится и в газете «Минское русское слово» от 
5 июля 1912 года. В рубрике «Из польской печати» сообщалось о том, что «значительное количество 
членов Минского отдела, особенно земских деятелей и землевладельцев, вступило в Борисовский отдел, 
во главе которого стоит г. Самойленко [29, с. 2]. Интересные данные о существовании и активной дея-
тельности Минского отдела ВНС в 1913 – 1914 годах содержатся в документах Государственного архива 
Российской Федерации [30, л. 2; 31, л. 14, 29]. Обнаруженные сведения дают право утверждать, что в Мин-
ской губернии в предвоенный период возникло и действовало 4 отдела ВДСРН, 7 отделов СМА и 2 – ВНС. 
Практически те же  процессы кризиса и раскола монархического движения в рассматриваемый пе-
риод были характерны и для Могилевской губернии. На протяжении 1909 – 1910 годов руководство Го-
мельского отдела СРН, прежде всего в  лице его председателя А.Х. Давыдова, вело напряженную борьбу 
с обновленцами и сторонниками В.М. Пуришкевича. В ряде писем на имя А.И. Дубровина Давыдов 
настоятельно убеждал своего кумира и вождя не уходить из Главного Совета СРН, а после его ухода 
призывал вернуться обратно и «стереть этих негодяев» (обновленцев – К. Б.) [32, л. 16 – 19, 26, 33 об.]. 
В феврале – мае 1910 года А.Х. Давыдов провел чистку совета своего отдела от сторонников Пу-
ришкевича, а затем в конце августа 1911 года организовал учредительное собрание членов Гомельского 
отдела верных А.И. Дубровину, где было принято решение об открытии Гомельского союза крайне пра-
вого направления [32, л. 25 – 26, 37]. 21 октября 1912 года в Главный Совет ВДСРН поступило письмо 
А.Х. Давыдова с просьбой о принятии Гомельского Союза (такое название приведено в документе – К. Б.) 
в ВДСРН, а вскоре от Главного Совета ВДСРН последовал и положительный ответ [32, л. 40 – 42]. В это 
смутное для правых монархистов время на стороне А.И. Дубровина остались Могилевский отдел СРН и 
отдел союза в д. Шелуховка Чечерского уезда [33, л. 3; 34, л. 1, 2 – 2 об.], а 6 декабря 1912 года отдел 
ВДСРН был торжественно открыт в м. Хотимск Климовичского уезда [35, л. 2].  
Кроме перечисленных выше, в «Памятной книжке Могилевской губернии на 1910 год, царствова-
ние Николая II год шестнадцатый» содержатся полные данные об имеющихся отделах СРН в Быхове, 
Орше, Чаусах, в м. Журавичи и с. Глухи Быховского уезда, м. Ветка Гомельского уезда и подотдел в  
м. Стрешин Рогачевского уезда [36, с. 124, 150 – 151, 269, 298, 349]. Анализ списочного состава этих ор-
ганизаций дает основание (по меньшей мере, на конец 1910 года – К. Б.) полагать, что все они являлись 
сторонниками крайне правого «дубровинского» крыла монархического движения на территории Беларуси. 
Центристское направление среди монархистов могилевщины было представлено Гомельским от-
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посещения г. Гомеля председателем СМА В.М. Пуришкевичем в январе 1909 года [37, л. 6]. В опреде-
ленной мере этот факт косвенно подтверждает справка о выданном удостоверении за № 1476 на право 
открытия отдела СМА в г. Гомеле С.Н. Макосьевскому [27, л. 23]. Такое же  удостоверение за № 1559 на 
право открытия отдела СМА в г. Сенно было выдано священнику С.А. Редько [11, л. 62]. На сторону СМА 
в 1910 году перешел Оршанский железнодорожный отдел Союза Русского Народа, о чем свидетельству-
ет жалоба его председателя Закондырина в Главную Палату СМА на неправомочные действия местного 
начальства [38, л. 3 – 7]. Материалы переписки об открытии отделов СМА в Могилевской губернии со-
держат сведения о связях с Главной Палатой СМА жителей и других населенных пунктов, но конкрет-
ные данные о наличии в них отделов союза отсутствуют [11, л. 27; 37, л. 1 – 2, 4]. Имеющиеся в фондах 
ГАРФ и НИАБ архивные документы и опубликованные источники пока, к сожалению, не дают досто-
верной информации о существовании в губернии отделов и подотделов СРН-обновленческого, хотя сведе-
ния о наличии его сторонников в рядах могилевских монархистов в архивах имеются [32, л. 25; 33, л. 3]. 
Умеренные монархисты в Могилевской губернии были представлены отделами Всероссийского 
национального союза в Быхове, Гомеле, Горках, Могилеве и Орше [21, с. 756; 30, л. 28]. Приведенные 
выше данные свидетельствуют о том, что в Могилевской губернии в период раскола СРН, начиная с 
1908 – 1909 годов было создано 11 организаций ВДСРН, 3 отдела СМА и 5 отделов ВНС. 
Общие подсчеты, проведенные на основе анализа различных источников, дали следующие ре-
зультаты. Всего на территории 5-ти белорусских губерний, со второй половины 1908 года и до начала 
первой мировой войны (это наиболее интенсивный период формирования СМА, СРН-обновленческого 
и ВДСРН – К. Б.) было организовано 22 отдела и 1 подотдел ВДСРН, 17 отделов СМА и 5 отделов 
СРН-обновленческого. Всероссийский национальный союз был представлен в это время 14 отделами, 
кроме того, в Минске действовал отдел Русского окраинного общества, в Витебске – отдел ОПС, в 
Вильно – отдел Русского окраинного общества и общество «Крестьянин».  
Таким образом, за время кризиса и раскола некогда единого Союза Русского Народа на три самосто-
ятельных партии количество отделов и подотделов бывших союзников сократилось с 64-х в 1906 – первой 
половине 1908 года до 45-и в предвоенные годы. Тем не менее вместе с умеренными белорусские монархи-
сты, располагая в целом 63 организациями (хотя одновременно они никогда не существовали – К. Б.), не 
считая членов «Белорусского общества» и «Западно-Русского общества», представляли собой достаточ-
но серьезную общественно-политическую силу, способную в определенной мере влиять на политические 
процессы в Северо-Западном крае. 
Начавшаяся 1 августа 1914 года первая мировая война внесла ограничения в деятельность правых 
на территории всей империи, и особенно в губерниях прифронтовой зоны. Заметно снизилась и даже 
сократилась активность руководящих органов монархических союзов и обществ как в центре, так и на 
местах, о чем свидетельствуют сохранившаяся документация  и  периодическая печать. Из организаций 
монархистов, находящихся в западных губерниях, уже с первых дней войны под влиянием всеобщей 
патриотической эйфории стали уходить на фронт добровольцами или по мобилизации наиболее актив-
ные их члены, что вело к свертыванию и даже закрытию отделов или к их формальному существованию. 
Важной причиной упадка местных отделов правых партий стала нехватка денежных средств. Остав-
шиеся члены организации, чаще всего малоимущие, переставали в трудное военное время платить 
членские взносы, Союзы лишились финансовых дотаций правительственных структур и денежных 
пожертвований бывших меценатов и благотворителей, не приносило дохода и собственное предпри-
нимательство [39, л. 184 – 185, 199]. Оккупация западных регионов Беларуси немцами сопровождалась 
закрытием отделов монархических партий на этих территориях.  
Поражения русских войск в 1915 году привели к углублению организационного кризиса монархи-
ческого движения, что в значительной мере явилось составляющей нарастающего краха всей третьеию-
ньской государственной системы Российской империи. Правые в лице СМА, СРН-обновленческого, Рус-
ского Собрания и РМС, пытаясь достичь былого единства движения, с разрешения властей (во время 
войны запрещались даже региональные собрания – К. Б.) в августе – ноябре 1915 года провели три сове-
щания монархистов (в Саратове, Петербурге и Нижнем Новгороде). Однако их благие намерения не 
оправдались. Дубровинцы фактически бойкотировали решения общероссийских совещаний, прошедших 
под эгидой СРН-обновленческого. Разногласия и противостояния в лагере монархистов продолжались. 
Летом 1915 года в IV Государственной думе по инициативе кадетов был создан Прогрессивный 
блок, в который вошли депутаты фракций почти всех партий, оппозиционных царскому правительству и 
требующих от царя создания «кабинета общественного доверия», т.е. Совета Министров, назначаемого 
не царем, а Государственной думой, а следовательно и ответственного не перед царем, а перед Думой. 
Общая картина военных неудач и внутриполитического кризиса дополнялась небывалым подъемом ре-
волюционного движения, сравнимым по накалу ситуации с предреволюционным периодом. Резкая акти-
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ритета царской власти, нарастания опасности новой революции и ликвидации самодержавного строя за-
ставили правительственные структуры вновь обратить самое серьезное внимание на состояние своих 
бывших союзников в борьбе с первой русской революцией. 
Проведя анализ документов и материалов ноябрьских 1915 года совещаний правых, Департамент 
полиции Министерства внутренних дел (ДП МВД) 22 декабря 1915 года разослал в губернские жандарм-
ские управления циркуляр за № 81744 «О современном положении монархических организаций». Ре-
зультаты опроса, поступившие в Департамент полиции МВД из белорусских губерний, оказались неуте-
шительными. Так, 12 февраля 1916 года в донесении начальника Минского губернского жандармского 
управления (ГЖУ) на имя товарища Министра внутренних дел сенатора Белецкого сообщалось о том, 
что в губернии правых партий не существует, а «Из числа монархических организаций имеется лишь 
состоящее под Августейшим Его Императорского Величества Государя Императора покровительством 
Минское Православное Св. Николаевское Народное братство… Но эта организация с начала войны суще-
ствует лишь формально» [40, л. 128]. 29 февраля 1916 года поступило донесение от начальника Виленско-
го ГЖУ, в котором также сообщалось, что в Вильно самостоятельных монархических партий нет, суще-
ствовали лишь 2 отдела: 1) Союза Михаила Архангела под председательством ректора Литовской духов-
ной семинарии архимандрита Лаврентия и 2) Союз Русского Народа под председательством преподава-
теля Виленской второй гимназии Ефимия Михайловича Хорошкевича» [40, л. 134]. Из донесения испол-
няющего обязанности начальника Могилевского ГЖУ от 19 апреля 1916 года следовало, что в губернии 
реально оставался только Гомельский отдел. Однако «в настоящее время, – отмечал жандармский 
начальник – Гомельский отдел Союза Русского Народа нельзя считать сорганизованным, так как за по-
следние годы он ни в чем не проявлял своей деятельности, членские взносы (в размере 60 коп. в год) за 
последние годы не поступали, никаких денежных сумм не имеется и отчетность не ведется» [39, л. 184]. 
Далее говорилось о ранее существовавших организациях, в частности о том, что «Ветковский отдел рас-
пался и пока своей деятельности не возобновлял» [39, л. 184]. «До 1911 года в г. Орше существовал от-
дел СРН, но после перевода на другое место службы инициатора этого отдела Демьяна Досменкова от-
дел прекратил активную деятельность. До 1914 года на станции Орша Александровской железной дороги 
из служащих этой ж/д функционировал кружок СМА, который прекратил свою деятельность в связи со 
смертью, переводами по службе и призывами на военную службу… Главная Палата СМА объявила о 
закрытии отдела в 1914 году на все время военных действий» [39, л. 184 – 185]. Однако отдел СМА в 
Орше продолжал существовать на время поступления в ДП МВД данного донесения. «В уездах Моги-
левском, Быховском, Чаусском, Чериковском и Климовичском в настоящее время монархических орга-
низаций не существует, так как большинство членов таковых находятся в действующей армии, равно как 
некоторые из председателей и их товарищей» [39, л. 185]. Донесение начальника Витебского ГЖУ посту-
пило только 5.05.1916 г. (после двукратного напоминания со стороны ДП (22.03.1916 г. и 18.04.1916 г.) и 
содержало сведения о наличии в г. Витебске отдела СРН и отдела Отечественного патриотического сою-
за [39, л. 188, 199]. Отдел Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа в Витебске просуще-
ствовал вплоть до Февральской буржуазно-демократической революции. 28 февраля 1917 года витебские 
монархисты обратились с письмом к Николаю II, в котором слезно умоляли монарха проявить твердость 
и покончить с беспорядками в столице [8, л. 152 об.]. Из Гродненской губернии никаких известий по из-
вестным причинам не поступало. Итак, накануне Февральской буржуазно-демократической революции 
на территории Беларуси имелось 3 отдела Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа, отдел 
Русского Народного Союза имени Михаила Архангела и отдел Отечественного патриотического союза. 
Заключение.  В 1906 – первой половине 1908 года на территории 5 белорусских губерний дей-
ствовало около 75 организаций монархистов, из которых 64 – отделы и подотделы Союза Русского 
Народа. За период его раскола и образования новых правых партий к началу первой мировой войны было 
создано 65 организаций подобного типа. В годы войны их количество сократилось до 5 отделов (ВДСРН, 
СМА и ОПС) и по сравнению с 1908 годом уменьшилось в 15 раз, а по сравнению с 1914-м – в 13 раз. 
Исходя из этого можно констатировать, что монархического движения в белорусских губерниях нака-
нуне Февральской буржуазно-демократической революции как самостоятельной организованной поли-
тической силы уже не существовало; 5 сохранившихся отделов общероссийских союзов правых монар-
хистов являлись всего лишь формальными организациями, не имеющими никакого общественного авто-
ритета и не представляющими какого-либо существенного интереса как для правительственных струк-
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